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SEMINARIOS TORROJA
Tecnología de la Construcción y de sus Materiales
Ciclo nº 58: otoño de 2008
El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, del CSIC, viene organizando seminarios monográfi cos sobre temas 
de actualidad en el ámbito de la Tecnología de la Construcción y de sus Materiales, a cargo de destacados investigadores 
nacionales y extranjeros del Sector.
Estos Seminarios se celebran en el Aula Eduardo Torroja del Instituto, que está situado en la c/ Serrano Galvache, 4 (acceso 
por Arturo Soria, frente al núm. 278), y tienen lugar normalmente los jueves alternos a las 12:00 horas. Su duración 
aproximada es de dos horas, incluyendo la ponencia y el coloquio que se realiza a continuación. La asistencia a los mismos 
tiene carácter libre y gratuito.
Los seminarios programados para el quincuagésimo octavo ciclo, correspondiente al otoño de 2008, son los siguientes:
Fecha Ponentes Tema
16 Octubre
12:00 h
Sergio Vega Sánchez
Dr. Arquitecto
Escuela TS de Arquitectura, UPM
 
Innovación y Sostenibilidad.
La casa solar
23 Octubre
12:00 h
Javier Sánchez Montero
Dr. Ingeniero Químico
Instituto Ciencia de Materiales de Aragón, Zaragoza
Instituto Laue Langevin, CERN, Grenoble
Corrosión Bajo Tensión y Fragilización de 
Aceros de Pretensado
6 Noviembre
12:00 h
Juan José Arenas de Pablo
Dr. Ingeniero de Caminos, C y P
Universidad de Cantabria, Santander
Puente del Tercer Milenio sobre el río 
Ebro en Zaragoza
20 Noviembre
12:00 h
José Calavera Ruiz
Dr. Ingeniero de Caminos, C y P
Escuela TS de Ingenieros de caminos, C y P, UPM
El pandeo de las armaduras en piezas 
de hormigón armado. Mitos, leyendas y 
realidades
4 Diciembre
12:00 h
Joan Bassegoda i Nonell
Dr. Arquitecto
Escuela TS de Arquitectura, UPC, Barcelona
 
Cubiertas ligeras medievales y modernas
18 Diciembre
12:00 h
Ana Iglesias González
Arquitecto
EMVS, Madrid
Actuaciones de Sostenibilidad de la 
Empresa Municipal de Vivienda y Suelo
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